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Design Principles for Urban Open Spaces in Makkah Central Area 
Abstract 
The urban development of the central area of Makkah city during the last decade concentrated on the 
expansion of the holy mosque and residential projects which increase the density while it neglected to 
provide urban open spaces which are considered as an essential element of the urban fabric. At the same 
time existing urban open spaces lack the basic requirements and suffer from the unacceptable density 
comparing with the international standards which affect users' safety and security. This study which follow 
the analytical, descriptive approach and depends on literature review and field data, will explore the existing 
situation of the urban open space and identify the peak times and calculate densities and discuss future 
development to introduce the design principles which will improve the quality of the Urban Open Spaces in 
Makkah Central Area. ةمدقم
This article is available in Architecture and Planning Journal (APJ): https://digitalcommons.bau.edu.lb/apj/vol22/
iss1/13 
 التصميمية والمرتكزات الأسس
 المكرمة بمكة المركزية بالمنطقة العمرانية للفراغات
 1 محمد بن عبد اللهإدريس، 
 ملخص 




بيكعلنهيكريعلنت حلمضةولتشةلل لنليانسملري وفلانهحال حويوًلشلللنللضتالعضهلنرتفوعلك ووعلنهيشزوإلنهيرك لعل
اتسزنيلنهلرنسزعل عفلنهينللاالنهمبلنلع،لان تلملنهيشزوإلليز لنهيركبزوالاحزلاعلنهنللزلليزفلنهحزانلعلنهي ت فزعخ
عيزونلنهيللنضلزعلوزخلجيز لنهين ايزواللهزيلنهتخلتتب لنهيزضةالنهارزفخلنهتح ل زخلاتنتيزللع زيلنهلرنسزوالنهسزوبرعلانأ
انهينوللرلنهتريليلعلنهتخلتحسزفلاتةلزالنهفرنغزوالنهنيرنضلزعلبوهيضمرزعلنهيرك لزعلبيكزعلنهيكريزعللنهيرتك نالترللم
يرنجنززعليا ززاعلنهفرنغززوالنهنيرنضلززع،لنهتنززرعلع ززيلنها زز لنهززرن فله يضمرززعلاذهززمليززفل ززلن للهيسززت ليلةو
وهيلززعلوززخليحززونلترززيلمله فرنغززوالنهنيرنضلززع،لنهتنززرعلع ززيلنها زز لنهززرن فلنهيرك لززع،ليحوكززوإلنهتجززور لنهن
حررلاتحللللنهفرنغوالنهنيرنضلزعلنهرفلسزعلوزخلنهيضمرزعله فرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعل(
تحللززللحرززرلنهك ووززوالال-نه رززوفالنهنيرنضلززعلانهةضلسززلعله فرنغززوالنهنيرنضلززعلبوهيضمرززعلنهيرك لززعل-نهيرك لززع
انهتنزرعلع زيللتحللزللنأضشزمعلنهي ت فزعلهيسزت ليخلنهفرنغزوا ل-ما زوالنهزذراإلوزخلنهفرنغزوالنهنيرنضلزعلنهرفلسزع
نهضيالنهنيرنضخلنهيتا  له يضمرعلنهيرك لعلكذهملنهتنزرعلع زيلنهوزراعلنهبلفلزعلبوهيضمرزعلنهيرك لزعلات  لر زولع زيل
نهفرنغزوالنهنيرنضلزعللعتحسزفلاتةلفزتسزوعللوزخليليلعلنهتزخلانهينزوللرلنهترزلنهيرتكز نالترزللمنهفرنغوالنهنيرنضلزعلا
 خبوهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعلهيست ليلةو
 aerA lartneC hakkaM ni secapS nepO nabrU rof selpicnirP ngiseD
 tcartsbA
 detartnecnoc edaced tsal eht gnirud ytic hakkaM fo aera lartnec eht fo tnempoleved nabru ehT
 ti elihw ytisned eht esaercni hcihw stcejorp laitnediser dna euqsom yloh eht fo noisnapxe eht no
 eht fo tnemele laitnesse na sa deredisnoc era hcihw secaps nepo nabru edivorp ot detcelgen
 dna stnemeriuqer cisab eht kcal secaps nepo nabru gnitsixe emit emas eht tA .cirbaf nabru
 tceffa hcihw sdradnats lanoitanretni eht htiw gnirapmoc ytisned elbatpeccanu eht morf reffus
 dna hcaorppa evitpircsed ,lacitylana eht wollof hcihw yduts sihT .ytiruces dna ytefas 'sresu
 nepo nabru eht fo noitautis gnitsixe eht erolpxe lliw ,atad dleif dna weiver erutaretil no sdneped
 ot tnempoleved erutuf ssucsid dna seitisned etaluclac dna semit kaep eht yfitnedi dna ecaps
 ni secapS nepO nabrU eht fo ytilauq eht evorpmi lliw hcihw selpicnirp ngised eht ecudortni
 .aerA lartneC hakkaM
 مقدمة
تاسنع لنهيسجللتي  ا لوخ لشةلا لنهيضمرع لنهيرك لع لهيللضع ليكع لنهيكريع لضة ع لعيرنضلع لجبورإ ل لن لنهنرال لنهيو لع ل
نه  يع لذنالنلارتفوعوالنهنوهلعللاستلنو لنأعلنل لنهكبلرإ ليفلنهحجوجلانهينتيرلفلنهيشورل  لنهحرنم لالضشوة لنهنللل ليفل
هملل،انه ليوالارو للنهمو علنلاستلنوبلعله يسجللنهحرنمميوكفلن لانةلك الوخلانه انر،لغلرلمفل ذهلنهضة علنهنيرنضلعلتر
نهفرنغوالنهنيرنضلع لنهتخلت لم لنهيضمرعلاتضرنلنهحركعليفلنهيسوكفللهيلنهيسجل لنهحرنم لاتسوعل لوخلتحسلفللتاورلترنعخ
  للاسترنحعله حجوجلنهكبورلوخلنهوراعلنهبلفلعلوخلنهيضوم لنهي لحيعلانيترورةوله  حوملل ووعللهيليولتاورهليفليان
كيولمفلنهفرنغوالنهنيرنضلعلنهيتاورإل،لنهنلللليفلنهضشوموالنه ورجلعل ووعللهيللنهروليلفليفليسوكفلبنللإلنهسفلانهحجوج
تفتررللهيلنلضيلنهينوللرلانهيرتك نالنهتريليلعلالالتحر لنحتلوجوالنهيست ليلفلالالنهبنللنلاضسوضخخلايفل لنلمعيونل
نهيتوبنعلهبنيلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعلنت حلمضةولتشةلل لنليانسملري وفلنهررللا
 لعفلنهينللاالنهمبلنلع،لان تلملنهيشوإللي لنهيركبوال(شكنل1انهحال حويوًلشلللنللضتالعضهلنرتفوعلك ووعلنهيشوإل(شكنل
  للاحلاعلنهنلللليفلنهحانلعلنهي ت فعخ2
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 الهدف ومنهجية البحث
نهتخلتتب لنهيضةالنهارفخلنهتح ل خلاتنتيللع يلنهلرنسوالنهسوبرعلانأعيونلنهيللنضلعلوخلجي للتسنيلنهلرنسعا
انهينوللرلنهتريليلعلنهتخلتحسفلاتةلالنهفرنغوالنهنيرنضلعلبوهيضمرعلنهيرك لعلبيكعللنهيرتك نالترللمللهيلنهين ايوا
للاذهمليفل لن للةونهيكريعلهيست لي
 يا اعلنهفرنغوالنهنيرنضلعخيرنجنعل 
 خع يلنها  لنهرن فله يضمرعلنهيرك لعنهتنرعل 
 ونلتريلمله فرنغوالنهنيرنضلعخيحوكوإلنهتجور لنهنوهيلعلوخليج 
 نهتنرعلع يلنها  لنهرن فله فرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعخ 
 لعلنهرفلسعلوخلنهيضمرعلنهيرك لعحررلاتحللللنهفرنغوالنهنيرنض خ1
 نه روفالنهنيرنضلعلانهةضلسلعله فرنغوالنهنيرنضلعلبوهيضمرعلنهيرك لعخ خ2
 حررلنهك وووالاتحللللما والنهذراإلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعلنهرفلسعخ خ3
 نأضشمعلنهي ت فعلهيست ليخلنهفرنغواختحلللل خ4
لنهتنرعلع يلنهضيالنهنيرنضخلنهيتا  له يضمرعلنهيرك لعخ 
لهتنرعلع يلنهوراعلنهبلفلعلبوهيضمرعلنهيرك لعلات  لر ولع يلنهفرنغوالنهنيرنضلعن 
نهفرنغوالنهنيرنضلعلبوهيضمرعلنهيرك لعلبيكعللعتحسفلاتةلفتسوعللوخلانهينوللرلنهتريليلعلنهتخللنهيرتك نالترللم 
لنهيكريعلهيست ليلةوخ
 )ecapS nepO nabrU(       ةمرانيالفراغات الع أولا: 
ات ن للارنًليةيوًلوخلتشكلنلنهيللضعللاربملمحلوفةوليز للضسلالعيرنضخ،فرنغوالنهنيرنضلعلعضررلرفلالايكينلأيلتنللنه
بن هلنهبنيلاتسةنلحركعلنهسزكوفلاتسزوعللوزخلنهارزانللهزيليرنورةزولع زيلن زتلعلمضيومةزولا روفرزةوخلووهفرنغزوال
لخ 3(شزكنللهحزلنف لنهنويزع،لانهبرحزوالنهسزكضلعلبزلفلنهيبزوضخنانهيلوللف،لانهنيرنضلعلليكفلمفلت  ذلعلإلمشكونلي نلنهمرق،ل




 : ارتفاع كثافة المشاة في الطرق والممرات 1شكل 
 الباحثالمصدر: 
 



















 زللعزرعلنهفزرن لنهنيرنضزخلبكزنلمضزانعلنهفرنغزوالبزلفلنهيبزوضخلوزخل)9791 reirK( لوضجزللمفللميزولتنرلزعلنهيت ررزلفل
مفلكزنلمريلو زوةلي زنلنهمزرقلانهييزرنالانهيلعز لل)2991 yltuL(نهيللضزعلانهيضزوم لنهيحلمزعلبةزو،لوزخلحزلفلذكزرل
لإللابللمفللكافلعضررلمسوسخلوخلنهيللضعلالابللمفللنميل رزوفالاجزالبرلورن لعيرنضختانهحلنف لنهنويعلانه ورعلتن
نهفزرن لنهنيرنضزخلبكزنلنهفرنغزوالنه ورجلزعلوزخليزلضضولانهتزخلتحت زفلل)0002 anskiS(،لايزخ رنًلعزرعلنهبلفزعلنهنيرنضلزع
ست زووعلنهضشزوموالنه ورجلزعلاييولسب للت حلم يلعلتاورلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيللضزعلهتزتيكفليزفلنلخنهضشوموالنهنويع
لتخلتسوعللع يلييورسعلنهضشومواخللمضانعةولانهت كلللع يلتحرل لنهجالإلنهبجيل ل
 )secaps nepo nabru fo tnempoleveD( لفراغات العمرانيةتطور ا
تنرللنأسانق،لولتيورالنهضشوموالنهي ت فعلولةوليضذلضش النهبلفعلنهنيرنضلعلكوضالنهفرنغواليم  لعوملايةمله يجتي ،لحلع
غوالنهنيرنضلعلكنضررلرفلالوخلنهيللضعللهيلنهنررلن غرلرخل،لا لللرج لتمارلنهفرنانهمراالنهللضلعنلاحتفولاا،لاترومل
اكذهملنهحونلبوهضسبعلهلإيبرنمارلزعلنهرايوضلزعلل ملمارالهتربحليكوفلنهساق،ل)aroga(له نبولإلسوحواحلعلنست ليالك
وإل   لنهيللضعلنهضوبيلحلعلكوضالتي نلنهحلل)erauqS nwoT(ل اوخلنهنرارلنهاسميلكوضالسوحعلنهيللضعلل)muroF(
 لاسيوعلنأ بورلانهتنرعلع يلنهنوهملنه ورجخلانلاحتفولااوةخليكوفله تساقللل)gniviL roodtuO(نه ورجلعله سكوفل
ه ضسزلاللايكيزنلعضرزرلرفزلالللالمضزهلنهنيرنضخلنهفرن لاضاعل،لابغيلنهضورلعفلحجم)8991 sicnarF dna sucraM(
لللخنهنيرنضخ
 )secaps nepo nabru fo ecnatropmI(    أهمية الفراغات العمرانية 
تي ززنلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلبرززفعلعويززعلنهنضورززرلنهمبلنلززعلوززخلنهضسززلالنهنيرنضززخ،لاتززاورلنهنللززلليززفلنهيتم بززواله يللضززعل
م يلزعلتزاورلنهفرنغزوالل-ل)6991 tdnrA( noisividbuS rof ngiseD gnivresnoCل-انهسزكوف،لا زللبلضزاللرنسزعل
ل نز لبزلفلنرتفزوعل ليزعلنأريلمالنهيسزكفلنهيجزوارله يضزوم لنهيفتاحزع،لاوزخلنهحرلرزعللنهنيرنضلعلوخلنهبلفعلنهسكضلعلاربمع
نهتغلززرنالعززفللنهفرنغززوالنهنيرنضلززعللارنًليةيززوًلوززخلنلارترززوةلبوهبلفززعلنهسززكضلعلورززللبلضززعلنهلرنسززعلنهتززخلمعززل ولنهبوحززعلتززاور
لسزوعللوزخلتحسزلفلنهوزراعلنهيضو لزعللنهسزكضلعوالوخلنهبلفعلمفلتاورلنهفرنغل 2002(لضلعكنهسلنأحلوةلنهنيرنضلعلوخلت ملم
 نموذج للفراغات العمرانية بالمنطقة المركزية: 3شكل 
 أمانة العاصمة المقدسةالمصدر: 
3
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3102 ,UAB @ snommoC latigiD yb dehsilbuP
للذنالفننلنهنل والنلاجتيوعلعلبلفلنهسكوفلالاورلميوكفله ضشوموالنه ورجلعلالحر لنأيزفل رارزوًلل)etamilcorciM(
لخلنأسوسلعاتاورلنهيرنو لانه ليوالليولراعخلن تلورلنهيا  
 )secaps nepo nabru fo noitacifissalC(   تصنيف الفراغات العمرانية 
ل)teertS(انهمرلز لل)erauqS(   سزوحعنهفرنغزوالنهنيرنضلزعللهزيلرزضفلفلرفلسزلفل يزو لنهل)9791 reirK(لكورلرلرضع
و،لااووففةيزولانهحركزعلولةيزولت ت عليروللالنهجلنرلنهيحلمعلبةزلوخلحلفليتشوبةهللففنهشك لعله رضاا حلمفلنه روفال
رزضلعلنهسزوحعلبضزوةلع زيلاولفتةزو،لايا نةزو،لاضاعلزعلنلاسزت لنملوةضزوملانهتخلتنمخلهكنليضةيولنهمزوب لنهييلز ،لاليكزفلت
لانهتزخلسوحعلنهيللضعلنهرفلسلعلوةخلتتاسملنهيللضعلاتروملولةولنلاحتفولاالنهرسيلعلانهيةرجوضوا،لوخلحلفل ضوملسوحعلنهحزخ
لخلستفولليضةولوخلتاولرليلع لهلأمفونلاميوكفلتجي له كبورلابنيليضوسبوالنهسكوف
 )secaps nepo nabru fo ygolopyT(   لفراغات العمرانيةا نماطأ 
ل ضلسزلعلشزكونابزلفلمضةزولتسزتيل وليزفل ل زعلمضيومةزولمل reirK1911كرلرل(ل سمل ووعللهيلترضلعلنهفرنغوالنهنيرنضلعل
يلز لجامرج لن حسوالبزوهفرن للهزيلجزالإلنهشزكنخلالليكزفلمفلض زلعلمفلل 4(شكنللرفلسلعل خلنهيرب لانهلنفرإلانهي  ع
لامرلرعلنلاست لنمخع يلاولفتهللاجالتهلنهفرن لشكنل،لاللخ ر 5(شكنل  ذلنهشكنلنهيضتوملالغلرلنهيضتوملت لللنأشكونل
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31 .trA ,]3102[ 1 .ssI ,22 .loV ,)JPA( lanruoJ gninnalP dna erutcetihcrA
31/1ssi/22lov/jpa/bl.ude.uab.snommoclatigid//:sptth
   الفراغات العمرانية وتدرجات أنواع
ت ن لاووفعلنهفرنغوالنهنيرنضلعلانسزتنيولاتةولللارنًلرفلسزوًلوزخلتحلزللضاعلتةزولاتكزالفلنهتزلرجلنهةريزخلهةزو،لا زللرزضعل
مضزانع لنهفزرن لنهنزوم،لانهفزرن لشزبهلنهنزوم،لانهفزرن لشزبهلنه زوا،لل لمضانعلنهفرنغوالنهنيرنضلعللهيلمربنزع2991(لyeltuL
لاليكفلتنرلعلكنلضاعلع يلنهضحالنهتوهخ للل 6(شكنللانهفرن لنه وا
  الفراغ العام 
هلست لنيوالنهنويعلاليكفلأيلورللنست لنيةوللافلشراملمال لاللي نلنهشانرعلنهرفلسعلانهيلوللفلنهنويع،للنهفرن لنهيتوح
ليشوإ،لانأسانقخللاييرنالنه
 مالفراغ شبه العا 
للاللذنلحرنلع زيلترزرلحلبزذهملمالبترتلز لالالليكفلأيلورلليفلنست ليةوللرلالبنيلنهلاجالله نويعلي لنهفرن لنهيتوح
ليسب خ
  شبه الخاص الفراغ 
يجوارإلنهسكضلع،لنويعلنست لنيهلي نلنهفرن لنهسكضخله  هلل ورن للشترملوخلنست ليهليجياععلينلضعليفلنأش والالاللح
لاورن ليل نلنهيبضيلنهسكضخخل
  الخاص الفراغ 












 : التدرج في الفراغات العمرانية6شكل 
 5241إدريس المصدر: 
الحرز لنه رارزلعلاليةزللنهيللضعلمالنهحزخلنهسزكضخللمج نةنهترنبملبلفللالسوعللنهتلرجلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلتحرل 
للحولمفلنهتلرجلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعل زللن تفزيلوزخلينوزمليزلضضوليز لل زانلنهزضيملنهشزبكخ،ليفلج ةلأ ر،لالهلضترون
 نلوزخلنهيسزكف،لوزخلحزلفلنهيتيانأضيوملنهغرلبعلع يلبلفتضولاهمللتبريلللالنهفرن لنهنوملنهيتي نلوخلنهمرق،لانهفرن لنه وال
،لانهفرن لشبهلنه والانه ذنفللربمزوفلبلضةيزولييزولنضنكزالسز بوًلع زيلجزالإلنهبلفزعلنهسزكضلعلاعمزنلهلنهنومبشلن تفيلنهفرن 
للاوخليرليتةولنه رارلعخلانهاووفعلنهك لرليفلنه روفا
 الفراغات العمرانية جودة المؤثرة في العوامل
                          )secaps nepo nabru fo ytilauq eht ecneulfni srotcaF( 
تتز  رلنهفرنغزوالنهنيرنضلزعلبوهنللزلليزفلنهنانيزنلاتز تخلوزخليرزليتةولنهنانيزنلنهبلفلزعلبشزرلةولنهيضو لزعلانهمبلنلزع،لوكيزول زال
و لزعليزفلييزوللنزريليسزت ليلةولهي ت زعلنهوزراعلنهيضلينراعلو فلنهيضوم لنهيفتاحعلينر عليبوشرإله تر بوالنهجالزع
وةيزوللنهيا ز لاليكوضلزعلنهارزانميزول،لشيالارلوحلاميمورليولهمللرنعيلذهم،لاكذهملنهحونلبوهضسبعله وراعلنهمباغرنولع
نهيحللنفلنهرفلسلوفللاست لملنهفرنغزوالنهنيرنضلزع،لوك يزولكزوفلنهيا ز ليضوسز لاسزةنلنهارزانلك يزول نلالنلاسزتفولإليضةزول
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لل زووعللهزيلتزاوروخلتشجل لنلاستفولإليفلنهفرنغوالنهنيرنضلعللأيفلانهسليعنللغفونلعضرريليكفللانهنكالرحلحخلالا
،لاهننلورزلنفلنه رارزلعل زالنهسزب لنهزرفلالوزخلعزلملنلاسزتفولإليزفلنهفرنغزوالنهنيرنضلزعلا رارزوًلنهيرنو لانه ليوا
رزرلنسزت لنيةولع زيلوفزعللن نلنأحلوةلنهسكضلعلنهتخلمربحالنهفرنغوالولةوليجراحعليفلجيل لنهيبوضخلنهيحلمعلبةولانضح
لينلضعليفلنهسكوفخل
 )secaps nepo nabru fo selpicnirp ngiseD(أسس تصميم الفراغات العمرانية 
اتيكزفللع زيلنهاجزهلنهرزحلحلاووففةزوليكفلنلاسزتفولإليضةزولاتزخليلاللن نلنهبلفعلنهنيرنضلعلهتمالرلورنغوالعيرنضلعلجللإ
لتريليلعنهسالنألمارلنهيت ررلفلنهنلللليفللنهيست ليلفل
لوخليولل خ ليكفلت  لرةوللانهتخل)0002 anskiS( 
 . )ytitnedI(للفراغ  أعطاء الهوية المناسبة 
للخالحرالنهيريملنهنيرنضخلع يلذهمل العلنهيكوفلنهنضررلنهرفلالوخلعي لعلتريلملنهفرن 
 )retcarahC(.خصائص المكان  إظهار 
نهيتوحعلوخلنهيا  لانهتخلليكفلنستغلهةولوخلتاولعلبنيلنهنضوررللنلاستفولإليفل روفالنهيكوفلانهتخلتنلليفلنهفرا
 خنهتريليلع
 . )yticilpmiS(البساطة في التصميم  
 خع يلنهيست ليلفليروع لافللنست لنيهتسوعللنهبسومعلوخلتريلملنهفرن لع يلسةاهعل
 . )ytiralC( في التصميم الوضوح 
ه يضوم لنهيم ابعلكيوللسوعللع يلتسةلنلمعيونلنهرلوضعلانهتشغلنللليكفلنها احلنهيست ليلفله فرن لوخلسةاهعلنهاران
 أيضلعلانه ليلعلبوهرلوملبيةويةوخاليكفلنهجةوالن
 . )ytilibitapmoC(الملائمة مع البيئة المحيطة  
ذهملوخلنعوإلنهبلفعلنهيبضلعلنهيحلمعلبةولييوللتم  ليرلت  لرللهيتتنريلنهيضوم لنهيفتاحعله تر بوالنهيضو لعليبوشرإلل ووعل
 خيرنحنلنهتريلمل راروًلوليوللتن  لبوهتةالعلانهتو لن
 )elacS(  العناصر المحيطةالفراغ والعلاقة بين  ةعاامر 
الابلليفليرنعوإلهملا راروًليوللتن  لبيسوحعلنهفرن لانرتفوعلللنللنهفرن لعضررلنهربملنهرفلاله نضوررلنهيحلمعلبه
 للنضوررلنهيحلمعلبهخنه
 . )esu esoprupitluM(عدد الاستعمالات المقدرة على ت 
الحر لللسوعل لنهفرن  ليتنلل لنلاستنيولاا لنهيست ليلف لع ي لييورسع لضشوموتةم لنه ورجلع لنهي ت فع لوخ لجيلنه لنأا وا
 لنهيراضعلوخلذهمخ
 )secaps noitisnarT ( ايجاد الفراغات التحويلية 
هبضوة لضووم ليترنبمليفل نهبنيلعفلمرل لورنغوالتحال لع لنهت كلل لع يلربملنهفرنغوالنهنيرنضلع لوخلنهيللضع لببن ةو ل
للخلن نلنهيللضعلنهفرنغوا
 محاكاة التجارب العالمية في مجال تصميم الفراغات العمرانيةثانيا: 
يفل لنليرنجنعليا اعلنهلرنسعلتملنهتنرعلع يلنهنلللليفلنهتجور لنهتخلليكفلنلاستفولإليضةولوخلتمالرلنهفرنغوال
هتشوبهلل 9(شكن للايوضللل 8(شكن للاسضغووارإل 7(شكن لللضخلسلع يحلع لتم لنهتركل  للمهيرك لعيضمرع لنهنيرنضلع لبوه
ا ل لتبلف ليلىلن تيوم لنهجةوالنهيسخهع لعف لتمالر لنهفرنغوالنعيرنضلع لا رارو ً لوخ لنهيضوم لخ لضسبلو ًللنهوراعلنهبلفلع
لهتريليلعلنهيتي  علوخ لنهيرك لعلع يلم يلعلتحرل لنحتلوجوالنهيست ليلفلايرنعوإلنهينوللرلن
 معموةلنهةالعلنهيضوسبعله فرن لل -
  لوةورل روفالنهيكوف -
 انهيلفيعلي لنهبلفعلنهيحلمعللنهبسومعلوخلنهتريلملانها احلوخلنهتريلم -
  يرنعوإلنهنل علبلفلنهفرن لانهنضوررلنهيحلمعل -
 لنهيرلرإلع يلتنلللنلاستنيولاا -
للنهج االنهيرلحعلان  وةإلنهيضوسبعلانهتشجلرلنهيلفملهبلفعلنهيكوفلاضانولرلل ووعللهيلت الل ولبوهفرشلنهيضوس ليفليروع








































: مجموعة من الفراغات العمرانية في وسط مدينة سيدني والتي تظهر مدى مراعاة المعايير 9شكل 





: مجموعة من الفراغات العمرانية في وسط  مدينة سنغافورة التي والتي تظهر مدى 8شكل 
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 المركزية بمكة المكرمةمنطقة الا: ثالث
كملتررلبولعفلنهبحرلنأحيرليفلجةعلنهشرقل07تر ليكعلنهيكريعلوخلنهجةعلنهغربلعله يي كعلنهنربلعلنهسناللعلاع يلبنلل
 ، لا خلمح لنهبروع للهيلنه ه لارساهه لولةو ل بملنهاحخلايضةو لنضم رالنهلعاإ لن سليلع، لا خليةاىل  ا ل01(شكنل
يكوفلحلعلنهبلالنهحرنم لانهكنبع لنهيشروع ل ب ع لنهيس يلف، لحبو و لنه ه لسبحوضه لاتنوهيلبمبلنع لجغرنولعللنهيخيضلفلوخلكن
ايضو لعلهنباللارنًليةيوًلوخلتشكل ةولنهنيرنضخ،لوةخلتر لع يلنهسفاحلنهلضلولهجبونلنهسرانا،لاتي نلضرمعلنهتروةلبلفلتةويهلل
 لايفلم ملامشةرل11نهيضمرعلنهيرك لعلوخلا تضو لنهحو رل(شكنللانهجبون،لاكوضالنهجبونلتحلملبيكعل بنلمفلتربحلوخ








 : الجبال المحيطة بمكة قديما  11: موقع مدينة مكة المكرمة بالنسبة للمملكة                                شكل 11شكل                     
ل5241معراج مروا المصدر:        للللللللللللللللللللللللللللللمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحجالمصدر:                    
ا ززللسززو مل ززذنلنهتكززالفلنهمبلنززخلوززخلللجززوللبلفززعلعيرنضلززعلذنالمززوب لورلززللايتيلزز لترنعززخلنهوززراعلنهبلفلززعل(نهمبلنلززعل
نهربملبلفلنهوراعلنهبلفلعلانحتلوجــوالنهسزكوفلييزولضزتالعضزهلليفل لنل. 21لا تروللعًل(شكنلانهيضو لع لانلاجتيوعلعلان
بلفعلسكضلعليلفيعلضفترل ولوخلا تضولنهحو زر،لايز لنهتاسزنوالنهيسزتيرإله يسزجللنهحزرنمل زلنلنهنرزاللنهيو زلعللاسزتلنو ل




















 التقليدية العمرانية : البيئة21شكل 
 2241إدريس المصدر:                                                                      
يرك  وللتررلبو ًللكمل5.1تشغنللنفرإلضرعل مر ولانهكت علنهنيرنضلعله يللضعللتر لنهيضمرعلنهيرك لعلهيكعلنهيكريعلوخلاسما
لي ززنلنها زز لنهززرن فله يضمرززعلنهيرك لززعلترنكيززوالا،ل 31(شززكنلنهكنبززعلنهيشززروع،ًلالحززلملبةززولنهمرلزز لنهززلنفريلنه ززوضخل











 ترنكيوالت ململعلالضشوفلع بمكة المكرمة ةمركزيمنطقة الال: 31شكل 
لمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحجالمصدر: 
 كتورلل71لمرعلنهيرك لعهنومل(نهشكنلنهضجيخ لاتب غليسوحعلنهيضا للم رالنهمباغرنولعلنهيحلمعلبةو لوخلتكالفلشك ةو لن














 ركزية بمكة المكرمةللمنطقة الم ي:  التقسيم الإدار41شكل 
 هـ6141مخطط التنمية الشامل المصدر: 
 المسجد الحرام
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 المسجد الحرام والساحات المحيطة به
نهرفلالنهيكافله يضمرعلنهيرك لعلبيكعلنهيكريعلحلعللررلهلجيل لنهنضررللبهللي نلنهيسجللنهحرنملانهسوحوالنهيحلمعا
نهمرقلنهيخللعله يضمرعلنهيرك لعل،لكيولتنللنهسوحواللنهحجوجلانهينتيرلفلانه انر،لل ووعللهيلذهملوةالضرمعلنهتروةلهجيل 
،لاتضحررلاولفتةولوخلنهرلإلهذهملوةخليةل إلهذهم،لاتسوعللنهسوحوالنهيحلمعلنهيحلمعلبهلنكبرلورن لعيرنضخلبوهيضمرع
للنرإلاتشغلنلنهيسجللنهحرنملحلعلتي نلح رعلبوهيسجللنهحرنملوخل لولإلنهمو علنلاستلنوبلعلأيوكفلنهرلإللانهتحكملوخل
لخللهلهنهارنلبلفلنهيسجللنهحرنملانهمرقلانهييرنالنهيخللعل
 الكثافة السكانية
سناللو،ًلل089.15ضسيعليضةملل163خ921 ـل5241تا  لنهي مملنهةلك خللمفللب غلعلنللسكوفلنهيضمرعلنهيرك لعلوخلعومل
ولإلمعلنللغلرلنهسنالللفللهيلاجاللضسبعلعوهلعليفلنهنيوهعلنأجضبلعلنهتخلغلرلسنالي،لا لللرج لنهسب لوخل لل362.87ا
لحوجل299.552.1ميولمعلنللنهحجوجلورللب غلتشورملوخل ليعلنهحجوجلانهينتيرلفلانه انرل  ووعللهيلنأضشمعلنهتجورلعخل
ع يلعكالنهينتيرلفللحوج  ليضةم لوخلنهيضمرع لنهيرك لعل لنلوترإ ل يضلعلانحلإل341.144(لل%53م وم لل 51(شكنل
 ـل5241انه انرلحلعللتملترسليةملع يليلنرلنهنوملال لنللنهنلللوخلشةرلري وفلحلعلارنلعلللنهينتيرلفلوخلعومل
نهحجوجلالنهسكوف لوخ لنهيضمرع لنهيرك لع لامحلوة ليكع،ل، لاع ي لكن لحون لوإف لجيل  61ينتير ل(شكن لل763.447.2لهي ل































 هـ5241حتى عام والمعتمرين   : بيان بأعداد الحجاج61&51شكل 
 معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحجالمصدر: 
01
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  استعمالات الأراضي
ل لهلنلاستنيونلنهتجوريليفليسوحعلنهيضمرعلل%84مفلنلاستنيونلنهسكضخللي نللل ـ4241لنهةلك خلنهيحلعلوخي مملنهبلفل










 يا لتطوير منطقة مكة المكرمةالهيئة العلالمصدر: ,  : استعمالات الأراضي في المنطقة المركزية91شكل 
 الخصائص الطبوغرافية
  لاتسلمرلنهيضوم لنهيرتفنعلع يلينوم لمج نفةو لهترنلوخلبنيل81تجي لمباغرنولعليكع لبلفلنهانليلانهجبنل(شكنل
لنهيان  للهيلنرتفوعوالشو رعلييوللتسب لوخلتكالفلنهيلالاالنهنوهلعل(نهيضحلرنا لنهتخللرن لنهتنوينلينةولوخلحلفلتي ن
 نهيضوم لنهيضبسمعل(نأاللع لمج نةلبسلمعللللللللللللل
يفلنهيضمرعلاتستغنلبوهيسجللنهحرنملانهسوحوالنهيحلمعلبهلابنيلنهمرقلنهرفلسعلي نلشورعلنهيسجللنهحرنملاشورعل











 : الخصائص الطبوغرافية للمنطقة المركزية81شكل 
 منطقة مكة المكرمةالهيئة العليا لتطوير المصدر: 
 النسيج العمراني
نضتوومللييو لضتا لعضه لتنرج لنهمرق لانهييرنالاعلمل 91(شكن لللغ   لنهضسلا لنهيت وم لع ي لينوم لنهيضمرع لنهيرك لع
 . ات ن لنهمباغرنولعللارنًليةيوًلوخلتشكلنلنهضسلال،نهفرنغوالنهنيرنضلع
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 : النسيج العمراني للمنطقة المركزية11شكل 
 الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمةمصدر: ال
 في المنطقة المركزية الرئيسة الفراغات العمرانية
نهي ررعللنهيحوارلنهرفلسلعل  تحتنلنهفرنغوالنهنيرنضلعلنهج ةلنهلسلرليفلنهحل لنهفرنغخله يضمرعلنهيرك لعلاتتيرك لوخ




















 في المنطقة المركزية : المحاور الرئيسة12شكل 
 معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحجالمصدر: 
 
 
 شارع إبراهيم الخليل
 شارع المسياال
 شارع أم القرى
 شارع جياد
 شارع السد
 شارع جبل الكعبة
 شارع المسجد الحرام
 شارع ربع اطلع
 ارع خالد بن الوليدش
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  بالمنطقة المركزية للمحاور الرئيسةالخصائص العمرانية والهندسية  
هنيرنضلعلنهنضررلنهرفلالوخلتجةل  ولاتةلفتةولهيست ليلةولايفل لنلنأعيونله فرنغوالنلتي نلنه روفالنهةضلسلع
ع يللانهيتي  علوخلنهمانلانهنريلانهمباغرنولعلنهيللنضلعلتملنهتنرعلع يلنه روفالنهةضلسلعلنهرفلاله يحوارلنهرفلسلع
لنهضحالنهتوهخ 
ل
 الطبوغرافية العرض الطول المحور
 منبسط م62 م128 ربع اطلعشارع 
 منبسط ومستمر م22 م828 المسجد الحرامشارع 
 منحدر في الاتجاهين م 11 م 9961 أم القرى شارع
 منبسط مع انحناء م 51 م 1651 خالد بن الوليد شارع
 منحدر مع انحناء م22 م111 أجياد المصافي شارع
 منبسط ومستمر م13 م211 أجياد السد شارع
 ومستمر منبسط م92 م8311 إبراهيم الخليل شارع
 منبسط مع انحناء م11 م991 المسيال شارع
 
 ة في الفراغات العمرانية الرئيسةو أوقات الذرو ومعدلات التدفق الكثافات 













 لكثافة على طرق المشاةالعالمية لمعدلات ال: 12شكل 
 دليل الطرق السريعة الأمريكي :المصدر
 
 Vمعدل التدفق , 
 ( شخص / ق / متر)
 الكثافة
 (( شخص / متر ربع
المساحة المخصصة 
 للشخص
 (( متر مربع / شخص
 خدمةمستوى ال
 A 770.21 380.0 265.6
 B 617.3 962.0 669.22
 C 032.2 844.0 808.23
 D 493.1 817.0 312.94
 E 755.0 497.1 120.28
 F 755.0 497.1 متغير
 : معدلات التدفق العالمية على طرق المشاة22شكل 
 : دليل الطرق السريعة الأمريكيالمصدر
ل
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ا زوالنهزذراإلهزاحوللترك  زولبنزللنضتةزوةلنهرز انالوزخلنهيسزجللنهحزرنملايزفل زلنلنهيتوبنزعلنهيللنضلزعلهتحللزللم
ا راجلنهير لفلاتحلللنًلوخلنهضرعلنأ لرليفلشةرلري وفلانهضرعلنأانليفلشةرلذيلنهحجعلحلعلبلضال





















 هـ1341: معدلات التدفق على الفراغات العمرانية الرئيسة حج عام 42شكل 
 دراسات معهد خادم الحرميين الشريفين لأبحاث الحج والعمرةالمصدر: 
 
 وظائف الفراغ العمراني)( الأنشطة المختلفة لمستخدمي الفراغات 
علنهفرن لنهنيرنضخلنهيتوحلتملنهتنرعلع يلنستنيولاالنأرن خلنهيحلمعلبوهفرن ،لابتح لنلنهين ايواله تنرعلع يلاولف
نأرن خ لنهيحلمعللينوملهيسلمرنف لع ينهيتن رع لبوستنيولاا لنأرن خ لتبلف لمف لنلاستنيون لنهسكضخ لانهتجوري ل يو لن
وخلنهفرنغواللانهينتيرلفلنهتخلليورسةولنهحجوجلنهضشوموالنهتنرعلع يلم مميكفللبضوةلع يلذهم،لاوالنهنيرنضلعبوهفرنغ
لوخ لاضحررنلخانهتنهنيرنضلعلنهيتوحعل
لضشوموالحركلعلاتتي نلوخلنضترونلنهحجوجليفلنهيسوكفللهيلنهحرملانهنكاخ -
 ضشوموالتجورلعلاتتي نلوخلنهيحلالنهتجورلعلع يلنأمرنعخ -
يرنضلزعلنهيتوحزعلي زنلنهنزريلتزملنهتارزنللهزيلمفلابيرورضعلضشزوموالنهحجزوجلنهي ت فزعليز لبنزيل رزوفالنهفرنغزوالنهن
 له فرن للاللستاع لنهضشوموالا رارزوًلنهضشزوملنهتجزوريلنهزذيللسزتحاذلمحلوضولمل8(لنهيتوحعلهبنيلنهفرنغوايلانهنر
ع يلضسبعلكبلرإليفلنهيسوحعلنهيتوحعليفل لنل راجلنهيحلالنهتجورلعلبينرا وتةوللهيل ورجلنهيحزنلاتا زعلنهحجزوجل
لهتفوايللييوللضنكالس بلوًلع يلنهضشوموالنهحركلعلنهي ت فعخهشرنةلان
 عمراني المتوقع للمنطقة المركزيةالنمو ال
ع يلنهرغمليفلرزنابعلنها ز لنهزرن فله يضمرزعلللالمفلنهتضيلزعلنهنيرنضلزعللالتز ننليسزتيرإلاب حجزومليتفوانتزه،لالتا ز لمفل
ليزعلضيزانًلعيرنضلزوًل زوفلًلورزللبلضزالنهلرنسزوالنهتزخلمعزلتةولنهةلفزعلتشةللنهيضمرعلنهيرك لعلهيكزعلنهيكريزعل زلنلنهنرزاللنهرو
نهن لوةلهتمالرليكعلنهيكريعلمفل ضوملنهنلللليفلنهيشورل لنهتمالرلعلنه  يعلساعلتشزةلهلنهيضمرزع،لل زووعللهزيليشزورل ل
ت  لرليبوشرلع يللورل  ،لالتا  لمفللكافلهةذهلنهيش52ا علنهحرملنهيكخلانهتخلجوريلتضفلذ ولحانلنهيسجللنهحرمل(شكنل
للخنهفرنغوالنهنيرنضلعلوخلنهيضمرع
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 المتوقعة لمنطقة المحيطة بالمسجد الحرام بعد انتهاء مشاريع التطوير: ا52شكل 
 الباحثالمصدر: 
ليولل خ لنهتمالرلعلنهي ي لتضفلذ ولوخلنهيضمرعلنهيرك لعلايفلم مل ذهلنهيشورل 
  خ62(شكنللسجللنهحرنمنهي ملعبللنهن ل له يلعلا عيشرا 
ل خ72يشراعلجبنلعيرل(شكنل 
 ل خ82يشراعلجبنل ضليعل(لشكنل 
ل خ92يشراعلنهشويلعل(شكنل 
ل خ03نهكنبعل(شكنلليشراعلتمالرلجبن 
























 : مشروع جبل خندمة.82شكل 
 
 : مشروع الشامية.12شكل 
 : مشروع تطوير جبل الكعبة.13شكل 
 
 : مشروع طريق الملك عبد العزيز .13شكل 
 
 : مشروع وقف الملك عبد العزيز للمسجد الحرام62شكل 
 
  : مشروع جبل عمر92شكل 
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 بالمنطقة المركزية وتأثيرها على الفراغات العمرانية المحيطة الظروف البيئية
شر وًلل04،لل93شيولا،ًلا مخلمانلل02،لل22هيضمرعلنهيرك لعليضوخليكعلنهيكريعلنهان نعلبلفل مخلعريلليو نليضوخلن
لن نلنهح نملنهرحرنايلنهييو نلهيضوخلنهيضوم لنهرحرنالعلنهحورلانهجوعلوخلينوململوملنهسضع،لاترنللرجوالنهحرنرإل
ماننلنهنوملي لنرتفوعلل%25لهيلل%54رمابعليفلوخلشةارلنهرلعللهيليولواقلنأربنلفللرجعليفالع،لالكافلينلنلنه
  لنل لنلمشةرلنهرلع،لاتةمنلنأيمورلوخلشةارلنهشتوة،لاغوهبوًليولتحلعلنهسلانلانهفل وضوالوخلنهيضوم لنهيض ف ع،ل
لاتت  ر لبوهرلوح لنهشيوهلع لنهغربلع لانهرلوح لنهشيوهلع لنهشر لع لانهتخ لتكاف لجووع لوخ لينوم لملوم لنهسضع، لييو للخكل لرنابع
لنهوراعلنهيضو لعلات  لر ولنهشللللع يلنهفرنغوالنهنيرنضخلا راروًللذنليولت نيفلنهحالاري وفلي لمشةرلنهرلعخ
لانهحشالللافلتكلالنهيركبوانهر  لللهيللعاتلرنستةولنهتخلتياللفرنغوال(نهمرق نها  لنهرن فله حوهعلنهبلفلعلوخلنها
نهتخلهةولي ور ولنهرحلعلالبي ت علمضانعةولنهي ا والوةارللهيليل،للخاتكلالنهضفولوالترليليستاىلنهضوووععلانهبشرل
 لخنهحرنريلن جةولانهيلحلاعلحولااللOC2 HN ,3 H ,2Sنهكبلرإلع يلنهيشوإلي نل
 مقارنة ارتفاعات المباني بعروض الشوارع (الفراغات العمرانية) 
نهفرنغززوالنهنيرنضلززعلاميكززفلنهتارززنللهززيلمفلليززفل ززلنلنأعيززونلنهيللنضلززعلتززملنهتنززرعلع ززيلنرتفوعززوالنهيبززوضخلنهيحززلم
 لون يلسبلنلنهي ونللرنل23نرتفوعوالنهيبوضخلوخلنهيضمرعلنهيرك لعللالتتضوس لي لعرايلنهشانرعلنهيم علع لةول(لشكنل
لارلاكيولل21لهيللويترلاوخلضرالنهيا  لضجلليبوضخلترنلنرتفوعوتةل8عريلمرل ل وهللبفلنهاهلللوخلبنيلنهيان  للهيل
نزراعلت ململزوًلمفلنرتفزوعلنهيبضزيللابزللمفللتضوسز ليز لعزريلنهشزورعله حفزوولع زيلنهتزان فلنهبرزري،لانهتزان فل زالي
نهبلفخ،لاهلتضوس لي لنه ليوالانهيرنو لنهيتوحعلبحلعللالل لللعزفليزرإلاضرزعلعزريلنهشزورع،لاع لزعلوز فليبضزيللمزنل
لرمخملانرلول3لل21مللالبللمفللالل لللنرتفوعهلعفلل8ع يلشورعلعر هل
اييولسب للت حلمفلنرتفوعوالنهيبوضخلوخلنهيضمرعلنهيرك لعلت لللعفلنهحللنهيسياحلب  نوعليول اليم ا لييوللزضنكال
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رززز ليتضم بزززوالنهيسزززت ليلفلولرتزززرحلتح
 ل33نلجوللتيوضلعليحوارلرفلسعلل،لشكنل(









ليزفلاتمالر زولنهيضزوم ل ذهلت  لنللعولإ
لعضزهلنلاسزتغضوةلليكزفللالي حزو ًللميزرنًللجللزل
لهيانجةززعلنهوزراعليززفلوزرعلميلتحزا




 :أهم النتائج: خامسا
لانأعيونلنهيللنضلعللميكفلنهتارنللهيلنهنلللليفلنهضتوفالانهتخلكوفليفلم يةو لنهيت ررعله يا اعليفل لنلنهيرنجنع
رلرفلالهيكاضزوالنهبلفزعلنهنيرنضلزعلل زووعللهزيليزولترليزعلنهفرنغوالنهنيرنضلعله بلفعلنهيبضلعلحلعلمضةولعضرلم يلع -1
 يفلاووفعله بلفعلانهيجتي خ
نهتززرنبملبززلفلمجزز نةلنهيللضززعلمالنهحززخلنهسززكضخلابوهتززوهخلنضنززلنملن تفززوةلنهتززلرجلوززخلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلهززاحول -2
 خنه رارلعا
 لوخلنهيضمرعلنهيرك لعخلرل لنهنوجناجاللنهنلللليفلنهيشورل لنهتمالرلعلنهجوريلتضفلذ ولانهتخلساعلتضفذلوخلنهر -3
يفتاحعللن نلنهيضمرعلنهسوحوالنملنهنلانضلعلملاجاللييرنالي ررعلهحركعلنهيشوإلوخلنهيضمرعلنهيرك لعتبلفل -4
لنهيرك لع
جزوجلحركلعلاتتي زنلوزخلنضترزونلنهحنهضشوموالوخلنهلترك النأضشمعلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعل(نهمرقلانهييرنا  -5
 خنهفرنغوالوخلنهيحلالنهتجورلعلع يلنأمرنعلاتي  اتجورلعلنهضشوموالانهنكالانهليفلنهيسوكفللهيلنهحرم
ايرتكزز ناللنوترززورلنهفرنغززوالنهنيرنضلززعلنهياجززالإللهززيلنهينززوللرلنهترززيليلعلاهززمللززتملترززيليلةولع ززيللللمسززا -6
لختريليلع
 رارزوًلوزخلياسزيخلال بزنلنهرزلإلابنزللنهرزلإلا زخلنأشزلوخلنهفرنغوالنهنيرنضلعللترك الما والنهذراإل -7
 خنهحالانهنيرإ
ويةزولانحتيزونلا زاعل زنعلنهمو زعلنلاسزتلنوبلعله فرنغزوالنهيتوحزعليرورضزعلب عزلنللامضشزمعلنهحجزوجلان لحتبلفل -8
 نه هخلأسيحبنيلنهي ومرل
تركز النهك ووزعلنهنوهلززعلاينزللاالنهتززلو لنهنوهلزعلع ززيلنهفرنغزوالنهان نزعلوززخلنهجةزعلنهجضابلززعلنهغربلزعله يضمرززعل -9
 لعللارتبومةولبوهيحارلنهرفلسعلاترك لن لانةلولةوخنهيرك 
ينزللاالعوهلزعلنهيان ز للهزيلل لولإلنهك ووعلوخلنهفرنغوالنهرفلسعلعفلنهينللاالنهرلوسلعلحلعلار الوخلبنزيل -01
لخ 2مش وال/مل5(
 تنريلنهيضمرعلنهيرك لعلهوراعلبلفلعلرنبعلتخ رلع يلرحعلاسليعليرتوللهخل -11
 خنهنيرنضلعلا راروًلنهفرنغلفلشبهلنهنوملاشبهلنه والييولن رلع يلنه رارلعلنضنلنملنهتلرجلوخلنهفرنغوال -21
 
ة المقترحة لتحسين وتهيئة الفراغات العمرانية بالمنطقة : يوضح الفكر  33شكل  
 المركزية بمكة المكرمة
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 التوصيات: سادسا
لابضوةلع يلم ملنهضتوفالنهتخلتملنهتارنللهلةولميكفلتمالرلعللليفلنهتارلوالنهتخلنشتي الع ي 
ضانعةولاتلرجوتةو،لاوخلنهيان  لب لنلارتروةلبوهفرنغوالنهنيرنضلعلنهروفيعلبتحرل لنهيتم بوالنأسوسلع،لاتاولرلنهفرنغوا ▪
لللنهيضوسبعلهتحرل لاووففةولنهي ت فعخ
ليرنعوإلنهنانينلنهيخ رإلع يلجالإلنهفرنغوالنهنيرنضلعلا راروًلنهنانينلنهبلفلعلاتاورليتم بواليست ليلةوخ ▪
لنهوراعلنهيضو لعل o
لنهمباغرنولعل o
لنهيا  لنهيضوس ل o
لسةاهعلنهارانل o
لنأيفلانهسليعل o
لنه ليوالتاورلنهيرنو لا o
لنه رارلعل o
نهيست ليلفليفلييورسعلنهضشومواللنعتيوللنهيرتك نالنهتريليلعلنهتخلتسوعللوخلتحرل لاووفعلنهفرن لاتيكف ▪
لنه ورجلعلنهي ت فعلنهيتوحع
لل )ytitnedI( لعموةلنهةالعلنهيضوسبعله فرن  o
لل)retcarahC(لوةورل روفالنهيكوفل o
لل)yticilpmiS( نهبسومعلوخلنهتريلمل o
ل )ytiralC( وخلنهتريلمنها احل o
للل)pihsnoitaleR(         يرنعوإلنهنل علي لنهنضوررلنهيحلمعل o
ل لل)elbitapmoC( نهيلةيعلي لنهبلفعلنهيحلمعل o
ل )esu esoprup-itluM(نهيرلرإلع يلتنلللنلاستنيولاال o
نهشوينلهيكعلنهيكريعلنهي ممللنهت كلللع يلربملنهيشورل لنهتمالرلعلبيضوايعليفلنهفرنغوالنهنيرنضلعليفل لن ▪
لانهيشوعرلنهيرلسعخ
يرنعوإلعلمللرلنرلترورلحلبضوةلوخلنهيضوم لنهيذكارإله يشورل لنهكبلرإلللالبنللترللمللرنسعليتكوي علعفلحركعل ▪
 نهيشوإلانهبلنفنلنهيرترحعليفل بنلروح لنهيشراعخ
  لنهتخلتخ رلع يلسليعلنهيشوإخلتحسلفليستايلررعلنهمرقلنهيذكارإلبيوللتلفملي لحركعلنهيشوإلال نهعلنهنانف ▪
 المراجع والمصادر: سابعا
 المراجع العربية
 لمسزالاينزوللرلنهترزيلملانهت مزلملهتحرلز لنهتضيلزعلنهنيرنضلزعلهلأ زوهلملنهرزحرنالع،لضزلاإلنهتضيلزعل3002مبزالنهنضزلف،لضجزاىللبزرن لمل(ل-
 نلنهنويعلاللاسكوف،لنهرلويل،لنهيي كعلنهنربلعلنهسناللعخنهنيرنضلعلوخلنهيضوم لنهرحرنالعلايشكلالنهبضوةلولةو،لا نرإلنأشغو
 لنهتغلزرنالنهنيرنضلزعلوزخلت مزلملنأحلزوةلنهسزكضلعلوزخليللضزعليكزعلنهيكريزع،لرسزوهعللكتزارنهلغلزرل2002للرلا،ليحيللبفلعبللنه زهل(ل-
ليمباعع،لجوينعلال  ،لكورلع،لنهيي كعلنهيتحلإخل
ل2يزاذجلترسزليوالمرن زخللحسزفلنهبلفزعلنهسزكضلعلالروز لجزالإلنهيسزكف،لضزلاإلنلاسزكوفل لتمزالرلض4002للرلا،ليحيللبفلعبزللنه زهل(ل-
لنهيسكفلنهيلسر،لنهةلفعلنهن لولهتمالرليللضعلنهرلوي،لنهرلوي،لنهيي كعلنهنربلعلنهسناللعخ
لبوهيضمرعلنهيرك لعلل لتحللعلنهي مملنهةلك خلهيكعلنهيكريع،ليشراعلنأرتروةل4002(للنهةلفعلنهن لولهتمالرليضمرعليكعلنهيكريعل-
ل لتورلخلت ململنهيلف،ليكتبعلنأضجوها،لنهرو رإخلجيةارلعليررلنهنربلعخ3991علم،لمحيللاآ رافل(ل-
 المراجع الأجنبية
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